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DG VI/A4 4940/Vl/80 suite '89 
AGRI-HONETAIRE 
EVOLUTION DES ECARTS 
1989 
nnr-1 ,m,r:,,nt i nt Prne 
15 janvier 1990 
'-------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------: 
: JJJ/VI/A4 :F.CAR'l'S MONETAIRES 
:~ REELS,OORRIGES,APPLIQDES Txm:A 1 
-----~-------------------------------------------------~-----------------------------------------------~------------------------: 
BELGIQUE ET :r..umœoœG 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:OOVINS :c.œr.ALE: IIJR1II : BDILE : LAIT :AVIOOLT:KllCINS: SUCRE : VIN : 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04/06/86 - 99/99/99 
IDART REEL 
: roAR'.r CORRIGE 
: IDART APPLIQUE 
:+ 0,001:- 0,980:- 0,960: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 








:22/01/87 - 99/99/99 
mAR'r REEL 
: IX:ART COHRIGB 





:01/11/87 - 99/99/99 
IDAR'r REEL 
: DRT CORRIGE 









:BOVINS :CBBEALE: DDRlll : BDILE : LAIT :AVICULT:PIECINS: SUCRE : VIN : 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------
:01/(l.f'l/87 - 31/12/88 
PX!ART REEL 
: ECART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:- 2,000:- 2,000: 
:- 0,500:- 0,500: 
:+ 0,0:+ 0,0: 
:- 2,000:- 2,000: 
:- 0,500:+ 0,000: 





:06/(l.f'l/87 - ffi/02/89 
ECART REEL 
: WART COIUUGI 





:01/11/87 - 31/12/88 
ECAR'l' em.. 
: IDART OORRIGI 








:01/01/69 - 30/04/89 
ECART REEL 
: IDART CORRIGE 





:01/01/89 - 30/06/89 
U:ART REEL 
: ~ CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:- 1,000:- 1,000: 
:+ 0,000:+ 0,000: 








:01/01/89 - 31/10/89 
IDART REEL 
: IDART CORRIGE 





:01/01/89 - 99/99/99 
IDART REEL 
: ECART CORRIGE 





:2:7/02/89 - 30/04/89 
IDART REEL 
: PX!ART CORRIGE 





:01/05/89 - 99/99/99 
IDART REEL 
: IDART CORRIGE 








:01/0'7/89 - 99/99/99 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 
: ECART APPLIQDE 
:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,000:+ 0,000: 








:01/11./89 - 99/99/99 
ECARl' REEL 
: ECART CORRIGE 




------------------------:-------:------- -------:-------:------~:-------:~-~----:-------:-------:-------:------- ------- -------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
00/VI/A4 : r.cARl'S r«IŒI'AIBJ!S 
:D!ARTS RHLS,oœRIGIS,APPLIQDm 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:BOVINS :CBIŒALE: llJRlll: HUILE: LAIT :AVICULT:PœCINS: SUCRE: VIN : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:----~-·--~---:-~---·~----·~-----:-------:-------:---~--:-----y-,--: 
:91/(117/87 - 31/03/88 
ECART REEL 






:01/Vfl/87 - YIJ/06/88 
IDART REEL 
: ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:+ 2,368:+ 2,368: 
:+ 0,668:+ 0,668: 











































:04/04/88 - YIJ/04/89 
mART REEL 
: ECART CORRIGE 





:91./(lf'l/88 - 'Y/J/06/89 
ECART REEL 






:1111/(117 /88 - 99/99/99 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 
IDART APPLIQUE 
:+ 1,368:+ 1,368: 
:+ 0,000:+ 0,000: 













:01/11/88 - '!1/,/06/89 
ECART REKL 














:01/05/89 - 99/99/99 
ECART REEL 













:+ 0,4811:+ 9,4811: 
:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0: 
--~---------------------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------: 
: 'JXJ/VI/,\4 :ECARTS *>NKTAIRES 
: EX;ARTS REELS, OOBRIGES, APPLIQUES 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:BOVINS :mm:ALE: DORllll : BDILE : LAIT :AVICULT:PœCINS: SUCRE : VIN : 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------
:21/12/87 - 10/01/88 
:reART REEL 
: ~ CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:-47,369:-37,136:-37,136:-37,136:-47,389:-43,370:-38,977:-37,136:-37,136: 
:-45,889:-35,636:-35,636:-27,136:-45,889:-38,370:-37,477:-35,636:-32,136: 
:- 45,9:- 35,6:- 35,6:- 27,1:- 45,9:- 32,1:- 37,5:- 35,6:- 32,1: 
·----------~-------------·-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------.-------.-------. 
:11/01/88 - 06/03/88 
ECARr REEL 
: IDART CORRIGE 
: reART APPLIQUE 
:-48,418:-38,093:-38,093:-38,~:-48,418:-44,370:-38,9'77:-38,093:-38,095: 
:-46,918:-36,595:-36,593:-28,093:-46,918:-39,370:-37,477:-36,593:-33,093: 
:- 46,9:- 36,6:- 36,6:- 28,1:- 46,9:- 33,1:- 37,5:- 36,6:- 33,1: 
------------------------:-------:-------:-~----~:-------:-------:-------:------~:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:07/03/88 - 24/07/88 
D:!ART REEL 
: ECART CORRIGE 
: n:AR'l' APPLIQUE 
:'2];/07/88 - 31/08/88 
ECART REEL 
: ~ CORRIGE 
: »:!ART APPLIQUE 
:-49,539:-39,136:-39,136:-39,136:-49,539:-45,461:-38,97?:-39,136:-39,136: 
:-48,039:-37,636:-37,636:-29,136:-48,039:--40,461:-37,477:-37,636:-34:,136: 
:- 48,0:- 37,6:- 37,6:- 29,1:- 48,0:- 34,1:- 37,~:- 37,6:- 34:,1: 
: : : : : : : : : ------: ---: -------:-------:------
:-34,682:-19,262:-19,262:-39,284:-34,682:-30,600:-24,109:-19,262:-39,284: 
:-33,182:-17,762:-17,762:-29,264:-33,162:-25,600:-22,609:-17,762:-34,284: 
:- 33,2:- 17,8:- 17,8:- 29,3:- 33,2:- 14,3:- 22,6:- 17,8:- 34,5: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:01/09/88 - 11/09/88 
U:AR'l' REEL 
: »:!ART CORRIGE 
: JOOART APPLIQUE 
:-34,514:-19,114:-19,114:-39,110:-34,514:-30,437:-23,954:-19,114:-19,114: 
:-33,014:-17,614:-17,614:-29,110:-33,014:-25,457:-22,454:-17,614:-14,114: 
:- 33,0:- 17,6:- 17,6:- 29,1:- 33,0:- 14,1:- 22,5:- 17,6:- 1,.1: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:12/09/88 - 23/10/88 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:-35,756:-20,214:-20,214:-40,395:-35,756:-31,642:-23,954:-20,214:-20,214: 
:--34,256:-18,714:-18,714:-30,395:-54,256:-26,642:-22,454:-18,714:-15,214: 
:- 54,3:- 18,7:- 18,7:- 38,4:- 54,3:- 15,2:- 22,5:- 18,7:- 15,2: 
:------------------------:-------:~~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------. :-------: 
:24/10/88 - 31/10/88 
ECART REEL 
: :reART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:-37,040:-21,400:-21,351:-41,723:-37,040:-32,887:-23,954:-21,351:-21,351: 
:-35,540:-19,900:-19,851:-31,723:-35,540:-27,887:-22,454:-19,851:-16,351: 
:- 35,5:- 19,9:- 19,9:- 31,7:- 35,5:- 16,4:- 22,5:- 19,9:- 16,4: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:01/11/88 - 27/11/88 
ECART REEL 
: ECART OORRIGI 
: ECART APPLIQUE 
:-37,4'2];:-21,691:-21,691:-21,691:-37,425:-33,259:-23,954:-21,691:-21,691: 
:-35.~:-20,191:-20,~:41,~:-35,~:-~,259:~,4M:-20,191:-~,691: 
:- 35,9:- 20,2:- 20,2:- 11,7:- 35,9:- 16,7:- 22,5:- 20,2:- 16,7: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:28/11/88 - 31/12/88 
:œART REEL 
: :œ.ART CORRIGE 





:28/11/88 - 29/01/89 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 
: ECART APPLIQDJ: 
:-39,014:-23,098:-23,098: 
:-37,514:-21,600:-21~598: 
:- 37,5:- 21,6:- 21,6: 
:-39,014:-34,800:-23,954:-23,098:-23,098: 
:-37,514:-29,800:-22,454:-21,598:-18,098: 
:- 37,5:- 18,1:- 22,5:- 21,6:- 18,1: 
:----------------~-~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------~:-------:--.----:-------: 
:01/01/89 - 29/01/89 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 





:30/01/89 - 05/03/89 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:-32,838:-16,936:-16,936:~16,936:-32,830:-28,623:-17,792:-16,936:-16,936: 
:-31,330:-lD,456:-15,456:- 6,9J6:-51,330:-23,623:-16,292:-15,436:-11,936: 
:- 31,3:- 15,4:- 15,4:- 6,9:- 31,3:- 11,9:- 16,3:- 15,4:- 11,9: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/03/69 - 31/03/89 
:n:ART REEL 
: -œART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:-34,240:-18,177:-18,177:-18,177:-34,240:-29,988:-17,792:-18,177:-18,177: 
:-32,740:-16,677:-16,677:- 8,177:-32,740:-24,988:-16,292:-16,677:-13,177: 
:- 32,7:- 16,7:- 16,7:- 8,2:- 32,7:- 13,2:- 16,3:- 16,7:- 13,2: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/04/89 - 16/04/89 
ECART REEL 
: :roART CORRIGE 
: :roART APPLIQUE 
:-34,972:-18,822:-18,822:-18,822:-34,972:-30,697:-17,792:-18,822:-18,822: 
:-33,472:-17,322:-17,322:- 8,822:-33,472:-25,697:-16,292:-17,322:-13,822: 
:- 33,~:- 17,3:- 17,3:- 8,8:- 33,5:- 13,8:- 16,3:- 17,3:- 13,8: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------: 
:17/04/89 - :y[J/04/89 
:IDAHT REEL 
: ECART CORRIGE 
: -œART APPLIQUE 
:-36,072:-19,?90:-19,790:-19,790:-56,072:-31,762:-17,792:-19,790:-19,790: 
:--34,572:-18,290:-18,290:- 9,790:-34,572:-26,762:-16,292:-18,290:-14,790: 
:- 34,6:- 18,3:- 18,3:- 9,6:- 54,6:- 14,8:- 16,3:- 18,3:- 14,8: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 






:B>VINS :CDŒALE: DCJRlll: HUILE: LAIT :AVICOLT:PœCINS: SUCRE: VIN : 
------------------------:-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------
;01/05/89 - ?A/06/89 
D]ART REEL 
: u:ART CORRIGE 
: ICART APPLIQOI 
:-20.100:-20,295:-20,29D:-20,29a:-20,100:-32,317:-17,792:-81J,295:-20,295: 
:-18.600:-18,795:-18,795:-10,29ti:-18,600:-27,317:-16,292:-18,795:-15,295: 
:- 18,6:- 18,8:- 18,8:- 18,3:- 18,6:- 15,3:- 16,3:- 18,8:- 15,3: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:01/07/89 - 09/07/89 
u:ART REEL 
: ECART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:-21,136:- 4,645:- 4,645:-21,333:-21,136:-16,770:- 2,000:- 4,645:-21,333: 
:-19,636:- 3,145:- 3,145:-11,333:-19,636:-11,770:- 0,500:- 3,145:-16,333: 
:- 19,6:- 3,1:- 3,1:- 11,3:- 19,6:+ 0,0:+ 0,0:- 3,1:- 16,3: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:10/07/89 - 16/07/89 
JOOART REEL 
: Fx:ART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:-21,224:- 4, 721:- 4,721 :-21,421 :-21,224 :-16,855 :- 2,000:- 4, 721:-21,421: 
:-19,724:- 3,221:- 3,221:-11,421:-19,724:-11,855:- 0,500:- 3,221:-16,421: 
:- 19,7:- 3,2:- 3,2:- 11,4:- 19,7:+ 0,0:+ 0,0:- 3,2:- 16,4: 
- -----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-----~:------~:-------: 
:17/07/69 - 23/07/89 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 
: 11:ART APPLIQUE 
:-21,616:- 5,060:- 5,060:-21,813:-21,616:-1?,233:- 2,000:- 5,060:-21,813: 
:-2.0,116:- 3,560:- 3,560:-11,813:-20,116:-12,233:- 0,500:- 3,560:-16,813: 
:- 20,1:- 3,6:- 3,6:- 11,8:- 20,1:+ 0,0:+ 0,0:- 3,6:- 16,8: 
------------------------:-------·-------·-------:-------·-------·-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------
:P.4/07/89 - YIJ/07/89 
ECART REEL 
: :mAR'r CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:-21,693:- 5,126:- 5,126:-21,890:-21,693:-17,307:- 2,000:- 5,126:-21,890: 
:-210,193:- 3,626:- 3,626:-11,898:-20,193:-12,307:- 0,500:- 3,626:-16,890: 
:- 20,2:- 3,6:- 3,6:- 11,9:- 20,2:+ 0,0:+ 0,0:- 3,6:- 16,9: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:31/07/89 - 06/08/89 
FI!ART REKL 
: œART CORRIGE 
: FI!ART APPLIQUE 
:-21,733:- 5,160:- 5,160:-21,930:-21,733:-17,345:- 2,000:- 5,160:-21,9?/I: 
:-20,233:- 3,660:- 3,660:-11,9?/l:-20,233:-12,345:- 0,500:- 3,660:-16,939: 
:- 20,2:- 3,7:- 3,7:- 11,9:- 20,2:+ 0,0:+ 0,0:- 3,7:- 16,9: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:·- ---:-------:-------:-------:-------
:07/08/89 - 31/08/89 
œART REEL 
: reART CORRIGE 
: FI!AR1' APPLIQUE 
:-21,756:- 5,181:- 5,181:-21,954:-21,756:-17,368:- 2,000:- 5,161:-21,954: 
:-20,256:- 3,~:- 3,681:-11,954:-20,256:-12,368:- 0,5f/J0:- 3,681:-16,954: 
:- 20,3:- 3,7:- 3,7:- ,12,0:- 20,3:+ 0,0:+ 0,0:- 3,7:- 17,0: 
------------------------·--------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------
:01/09/89 - 24/09/89 
:œART REEL 
: ECART CORRIGE 
: &!AR'!' APPLIQUE 
:-21,307:- 4,792:- 4,792:-21,503:-21,307:-16,935:- 1,623:- 4,792:- 4,792: 
:-19,807:- 3,292:- 3,292:-11,503:-19,807:-11,935:- 0,123:- 3,292:+ 0,000: 
:- 19,8:- 3,3:- 3,3:- 11,5:- 19,8:+ 0,0:+ 0,0:- 3,3:+ 0,0: 
------------------------·-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------
:25/09/89 - 01/10/89 
ECART REEL 
: FI!ART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:~21,828:- 5,242:- 5,242:-22,0215:-21,828:-1?,437:- 2,110111:- 5,242:- 5,242: 
:-20,32.8:- 3,742:- 3,742:-12,025:-20,328:-12,437:- 0,500:- 3,742:- 0,242: 
:- 20,3:- 3,7:- 3,7:- 12,0:- 20,3:+ 0,0:+ 0,0:- 3,7:+ 0,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------. 
:02/10/89 - 08/10/89 
FI!ART REEL 
: ECART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:-22,368:- 5, 709:- 5, 709:-22,566:-22,368:-17,958:- 2,000:- 5, 709:- 5,709: 
:-20,868:- 4,209:- 4,209:-12,566:-20,868:-12,956:- 0,500:- 4,209:- 0, 709: 
:- 20,9:- 4,2:- 4,2:- 12,6:- 20,9:- 1,0:+ 0,0:- 4,2:- 1,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:09/10/89 - 15/10/89 
ECART REEL 
: ~ART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
: -23,282:- 6,498:- 6,498:-23,482:-23,282:-18,839: - 2,000:- 6,498:- 6,498: 
:-21,782:- 4,998:- 4,996:-13,482:-21,782:-13,839:- 0,500:- 4,998:- 1,498: 
:- 21,8:- 5,0:- 5,0:- 13,5:- 21,8:- 1,5:+ 0,0:- 5.0:- 1,5: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------
:16/10/89 - 22/10/89 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:-23,703:- 6,862:- 6,862:-23,984:-23,703:-19,P.45:- 1.500:- 6,862:- 6,862: 
:-22,203:- !i,362:- !i,362:-13,904:-22,203:-14,P.4:5:+ 0,000:- 5,362:- 1,862: 
:- 22,2:- 5,4:- 5,4:- 13,9:- 22,2:- 1,9:+ 0,0:- 5,4:- 1.9: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------
:23/10/89 - 29/10/89 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:-24,487:- 7,539:- 7.~:-24,688:-24,487:-Slil,08111:- 1,580:- 7,539:- 7,539: 
:-22,987:- 6,039:- 6,039:-14,688:-22,987:-15,000:+ 0,000:- 6,039:- 2,539: 
:- 23,0:- 6,0:- 6,0:- 14,7:- 23,0:- 2,5:+ 0,0:- 6,0:- 2,5: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------.-------. 
:30/10/89 - 31/10/89 
ECART REEL 
: n::ART CORRIGE 





:30/10/89 - 03/12/89 
n::ART REEL 
: ECART CORRIGE 
: IDART APPLIQUE 
:-25,645:- 8,540:- 8,540: 
:-24,145:- 7,040:- 7,040: 
:- 24,1:- 7,0:- 7,0: 
:-25,645:-21,116:- 1,500:- 8,540:- 8,540: 
:-24,145:-16,116:+ 0,000:- 7,040:- 3,540: 
:- 24,1:- 3,5:+ 0,0:- 7,0:- 3,5: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:---~---:-------:-------:-------:~------:------- -------=-------














:BlVINS :rnm:ALE: IXJRlll : HUILE : LAIT :AVICULT:FœCINS: SUCRE : VIN : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------: 
:04/12/89 - 10/12/89 
:roAR'1' REEL 
: ECART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:-Z7, 732:--10,343:-10,343:-10,343:-Z?, 732:-23,128:- 2,343:-10,343:-10,343: 
:-26,232:- 8,843:- 8,843:- 0,343:-26,232:-18,128:-- 0,843:- 8,843:- 5,343: 
:- 26,2:- 8,8:- 8,8:+ 0,0:- 26,2:- 5,3:- 1,0:- 8,8:- 5,5: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: .------: 
:11/12/69 - 17/12/89 
roAR'1' REEL 
: ECART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:-28,467:-10,978:-10,9'78:-10,9'78:-28,467:-23,837:- 2,932:-10,978:-10,978: 
:-26,967:- 9,478:- 9,478:- 0,978:-26,967:-18,837:- 1,432:- 9,478:- 5,978: 
:- 27,0:- 9,5:- 9,5:- 1,0:- 27,0:- 6,0:- 1,4:- 9,5:- 6,0: 
--------------~---------:-------·-------~-------:-------·-------:-------·-------·-------·----~--·-------·-------:-------:-------· 
:18/12/89 - 0'?/01/90 
ECART REEL 
: roART CORRIGE 
: roA8T APPLIQUE 
:-28,598:-11,091:-11,091:-11,091:-28,598:-25,965:- 5,037:-11,091:-11,091: 
:-27,098:- 9,591:- 9,591:- 1,091:-27,096:-18,963:- 1,~37:- 9,~91:- 6,091: 
:- 27,1:- 9,6:- 9,6:- 1,1:- 27,1:- 6,1:- 1,5:- 9,6:- 6,1: 
:------------------------:-------:-------:---~---:-------:---~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:08/01/90 - 10/01/90 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:-30,243:-12,512:-12,512:-12,512:M30,243:-25,549:- 4,355:-12,512:-12,51.2: 
:-28,743:-11,012:-11,012:- 2,512:-28,743:-20,549:- 2,8:55:-11,012:- 7,512: 
:- 28,7:- 11,0:- 11,0:- 2,5:- .28,7:- 7,5:- 2,9:- 11,0:- 7,5: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 




:-22,667:- 5,968:- 5,968:- 5,968:-22,667:-18,246:- 3,037:- 5,968:- 5,968: 
:-21,167:- 4,468:- 4,468:+ 0,810:-21,167:-13,246:- 1,537:- 4,468:- 0,968: 
:- 21,2:- 4,5:- 4,5:+ 0,0:- 21,2:- 1,0:- 1,5:- 4,5:- 1,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:------- ------- ---~-- -------
:--------------------------~----------------------------------------------------------------------------------------------------
: œ/VJ./A4 :ECAR.l'S NOIŒrAIR:m 




::OOVINS :CEREALE: OORlll: HUILE: LAIT :AVICULT:~INS: SUCRE: VIN : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:--~---: 




:- 1,325:- 2.~:- 2,358:- 2,3158:- 1,325:- 1,325:- 1,849:- 2,358:- 2,358: 
:+ 0.000:- 0,858:- 0,858:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:- 0,34-9:- 0,858:+ 0,000: 
:+ 0,0:- 1,8:- 1,8:+ 8,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:- 1,0:+ 0,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11/01./88 - 31/01/88 
o::AHT REEL 
: :œAR'l' CORRIGE 
: u:ART APPLIQUE 
:- 1,766:- 2,794:- 2,791:- 2,791:- 1,756:- 1,756:- 1,849:- 2,794:- 2,794: 
:- 0,256:- 1,294:- 1,294:+ 0,000:- 0,256:+ 0,000:- 0,34-9:- 1,294:+ 0,000: 
:+ 0,0:- 1,3:- 1,3:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:- 1,3:+ 0,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:~------- -------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/02/88 - 14/02/88 
ECART REEL 
: ~ COBRIGE 
; ff:ART APPLIQUE 
:- 1,301:- 2,334:- 2,354:- 2,334:- 1,301:- 1,301:- 1,394:- 2,354:- 2,334: 
:+ 0,000:- 0,834:- 0,834:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:- 0,834:+ 0,000: 
:+ 0,0:- 1,0:- 1,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:- 1,0:+ 0,0: 
--------~---------------:-------:-------:-------:-------·-------:--------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------: 




:- 0,506:- 1,531:- 1,531:- 1,531:- e,506:- 0,1506:- 0,598:- 1,531:- 1,531: 
:+ 0,000:- 0,031:- 0,031:+ 0,800:+ 8,000:+ 8,000:+ 0,000:- 0,031:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,8:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,8: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------




:- 1,222:- 2,254:- 2,254:- 2,254:- 1,222:- 1,222:- 1,315:- 2,254:- 2,254: 
:+ 0,000:- 0,754:- 0,754:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:- 0,754:+ 0,000: 
:+ 0,0:- 1,0:- 1,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:- 1,0:+ 0,0: 
:-----~------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------.-------
:29/02/88 - 17/04/88 
ECART REEL 
: ECART OORRIGI 
: ECART APPLIQUE 
:- 0,772:- 1,799:- 1,799:- 1,799:- 0,772:- 0,772:- 0,864:- 1,799:- 1,799: 
:+ 0,000:- 0,299:- 0,299:+ 0,800:+ e,000:+ 0,000:+ 0,000:- e,299:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
------------------------:-------:-------:-------:--~---~·-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------: 




:+ 0,934:- 0,077:- 0,071:- 0,0'17:+ 0,934:+ 0,934:+ 0,84:3:- 0,077:- 0,077: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
----~-------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:29/06/88 - 04/09/88 
roART REEL 
: roART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:+ 2,010:+ 1,011:+ 1,011:+ 1,011:+ 2,01.0:+ 2,010:+ 1,920:+ 1,011:+ 1,011: 
:+ 0,510:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,510:+ 0,000:+ 0,420:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 1,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 1,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 




:+ 1,340:+ 0,333:+ 0,333:+ 0,533:+ 1,340:+ 1,340:+ 1,249:+ 0,533:+ 0,333: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,e00:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,e00:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------:--~---: 




:+ 0,180:- 0,838:- 0,838:- 0,838:+ 0,180:+ 0,180:+ 0,089:- 0,838:- 0,838: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,800:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
:------------------------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-----~-:-------:-------:-------:----~--=-------: 
:10/10/88 - 04/12/88 
ECART REEL 
: D!ART CORRIGK 
: ECART APPLIQOE 
:+ 1,193:+ 0,185:+ 0,185:+ 0,185:+ 1,193:+ 1,193:+ 1,103:+ 8,185:+ 0,185: 
:+ 0,000:+ 0,010:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
------------------------:-------:-----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~----: 




:+ 2,276:+ 1,279:+ 1,279:+ 1,279:+ 2,276:+ 2,276:+ 1,103:+ 1,279:+ 1,279: 
:+ 0,776:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,01210:+ 0,776:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 1,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 1,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------




:+ 2,710:+ 1,718:+ 1,718:+ 1,716:+ 2,710:+ 2,710:+ 1,542:+ 1,718:+ 1,718: 
:+ 1,210:+ 0,218:+ 0,218:+ 0,000:+ 1,210:+ 0,000:+ 0,042:+ 0,218:+ 0,000: 
:+ 1,2:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 1,2:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------




:+ 3,141:+ 2,153:+ 2,153:+ 2,153:+ 3,141:+ 3,141:+ 1,978:+ 2,153:+ 2,153: 
:+ 1,641:+ 0,653:+ 0,653:+ 0,080:+ 1,611:+ 0,000:+ 0,478:+ 0 0 653:+ 0,000: 
:+ 1,6:+ 1,0:+ 1,0:+ 0,0:+ 1,6:+ 0,0:+ 0,0:+ 1,0:+ 0,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:26/12/88 - 01/01/89 
ECART REEL 
: roART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:+ 3,400:+ 2,414:+ 2,414:+ 2,414:+ 3,400:+ 3,400:+ 2,000:+ 2,414:+ 2,414: 
:+ 1,900:+ 0,914:+ 0,914:+ 0,000:+ 1,900:+ 0,080:+ 0,500:+ 0,914:+ 0,000: 
:+ 1,9:+ 1,0:+ 1,0:+ 0,0:+ 1,9:+ 0,0:+ 0,0:+ 1,0:+ 0,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.------~ 
.------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------------· 
TIJ/VI/A4 :ECARTS DETAIBm 
: ECARTS RIŒLS • CORRIGIS ,APPLIQt11!3 
BSPANA 








:+ 3,963:+ 2,984:+ 2,984:+ 2,984::+ 3,963:+ 3,963:+ 2,0210:+ 2,984:+ 2,984: 
:+ 2,463:+ 1,484:+ 1,484:+ 0,000:+ 2,463:+ 0,000:+ 0,500:+ 1,484:+ 0,000: 
:+ 2,5:+ 1,5:+ 1,5:+ 0,0:+ 2,5:+ 0,0:+ 0,0:+ 1,5:+ 0,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:------- -------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------: 




:+ 4,705:+ 3,733:+ 3,733:+ 3,733:+ 4,705:+ 4,705:+ 2,000:+ 3,733:+ 3,733: 
:+ 3,205:+ 2,233:+ 2,233:+ 0,000:+ 3,205:+ 0,000:+ 0,500:+ 2,233:+ 0,000: 
:+ 3,2:+ 2,2:+ 2,2:+ 0,0:+ 3,2:+ 0,0:+ 0,0:+ 2,2:+ 0,0: 
:------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 




:+ 5,994:+ 5,035:+ 5,035:+ 5,035:+ 5,994::+ 5,994:+ 2,000:+ 5,035:+ 5,035: 
:+ 4,494:+ 3,535:+ 3,535:+ 0,000:+ 4,494:+ 0,994:+ 0,500:+ 3,535:+ 0,035: 
:+ 4,5:+ 3,5:+ 3,5:+ 0,0:+ 4,5:+ 0,0:+ 0,0:+ 3,5:+ 0,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 




:+ 6,619:+ 5,666:+ 5,666:+ 5,666:+ 6,619:+ 6,619:+ 2,000:+ 5,666:+ 5,666: 
:+ 5,119:+ 4,166:+ 4,166:+ 0,000:+ 5,119:+ 1,619:+ 0,500:+ 4,166:+ 0,666: 
:+ 5,1:+ 4,2:+ 4,2:+ 0,0:+ 5,1:+ 1,0:+ 0,0:+ 4,2:+ 1,0: 
·------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------: 




:+ 7,010:+ 6,061:+ 6,861:+ 8,881:+ 7,010:+ 7,03.0:+ 8,11)00:+ 6,861:+ 6,061: 
:+ 5,510:+ 4,561:+ 4,561:+ e,eee:+ 5,510:+ 2.010:+ e,500:+ 4,561:+ 1,061: 
:+ 5,5:+ 4,6:+ 4,6:+ 0,0:+ 5,5:+ 1,1:+ 0,0:+ 4,6:+ 1,1: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------.-------




:+ 7,619:+ 6,676:+ 6,676:+ 6,676:+ 7,619:+ 7,619:+ 2,000:+ 6,676:+ 6,676: 
:+ 6,119:+ 5,176:+ 5,176:+ 0,000:+ 6,119:+ 2,619:+ 0,500:+ 5,176:+ 1,676: 
:+ 6,1:+ 5,2:+ 5,2:+ 0,0:+ 6,1:+ 1,7:+ 0,0:+ 5,2:+ 1,7: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--~:----~--:~------:-------:-------:-------:-------: 
:13/02/89 - 19/02/89 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 
EI:ART APPLIQUE 
:+ 6,603:+ 5,650:+ 5,650:+ 5,650:+ 6,603:+ 6,603:+ 0,922:+ 5,650:+ 5,650: 
:+ 5,103:+ 4,150:+ 4,150:+ 0,000:+ 5,103:+ 1,603:+ 0,000:+ 4,150:+ 0,650: 
:+ 5,1:+ 4,2:+ 4,2:+ 0,0:+ 5,1:+ 1,0:+ 0,0:+ 4,2:+ 1,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-----~:-----~~:---~-~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 




:+ 7,515:+ 6,571:+ 6,571:+ 6,571:+ 7,515:+ 7,515:+ 1,890:+ 6,571:+ 6,571: 
:+ 6,015:+ 5,071:+ 5,0'71:+ 0,000:+ 6,015:+ 2,515:+ 0,390:+ 5,071:+ 1,571: 
:+ 6,0:+ 5,1:+ 5,1:+ 8,0:+ 6,0:+ 1,6:+ 0,0:+ 5,1:+ 1,6: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--: 




:+ 6,622:+ 5,669:+ 5,669:+ 5,669:+ 6,622:+ 6,622:+ 0,942:+ 5,669:+ 5,669: 
:+ 5,122:+ 4,169:+ 4,169:+ 0,000:+ 5,122:+ 1,622:+ 0,000:+ 4,169:+ 0,669: 
:+ 5,1:+ 4,2:+ 4,2:+ 0,0:+ 5,1:+ 1,0:+ 0,0:+ 4,2:+ 1,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------




:+ 7,091:+ 6,143:+ 6,143:+ 6,143:+ 7,091:+ 7,091:+ 1,440:+ 6,143:+ 6,143: 
:+ 5,591:+ 4,643:+ 4,643:+ 0,000:+ 5,591:+ 2,091:+ 0,000:+ 4,643:+ 1,143: 
:+ 5,6:+ 4,6:+ 4,6:+ 0,0:+ 5,6:+ 1,1:+ 0,0:+ 4,6:+ 1,1: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:---~---:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------: 




:+ 7,114:+ 6,167:+ 6,167:+ 6,167:+ 7,114:+ 7,114:+ 1,465:+ 6,167:+ 6,167: 
:+ 5,614:+ 4,667:+ 4,667:+ 0,000:+ 5,614:+ 2,114:+ 0,000:+ 4,667:+ 1,167: 
:+ 5,6:+ 4,7:+ 4,7:+ 0,0:+ 5,6:+ 1,2:+ 0,0:+ 4,7:+ 1,2: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------~:-------:-------:-------:-------




:+ 7,401:+ 6,456:+ 6,456:+ 6,456:+ 7,401:+ 7,401:+ 1,768:+ 6,456:+ 6,456: 
:+ 5,901:+ 4,9ti6:+ 4,956:+ 0,000:+ 5,901:+ 2,401:+ 0,256:+ 4,9fi6:+ 1,456: 
:+ 5,9:+ 5,0:+ 5,0:+ 0,0:+ 5,9:+ 1,5:+ 0,0:+ 5,0:+ 1,5: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------. 




:+ 6,661:+ 5,911:+ 5,911:+ 5,911:+ 6,861:+ 6,661:+ 1,196:+ 5,911:+ 5,911: 
:+ 5,361:+ 4,411:+ 4,411:+ 0,000:+ 5,361:+ 1,861:+ 0,000:+ 4,411:+ 0,911: 
:+ 5,4:+ 4,4:+ 4,4:+ 0,0:+ 5,4:+ 1,0:+ 0,0:+ 4,4:+ 1,0: 
---------------~--------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 




:+ 6,135:+ 5,177:+ 5,1'7?':+ 5,177:+ 6,136:+ 6,135:+ 0,426:+ 5,177:+ 5,177: 
:+ 4,635:+ 3,677:+ 3,677:+ 0,000:+ 4,635:+ 1,135:+ 0,000:+ 3,677:+ 0,177: 
:+ 4,6:+ 3,7:+ 3,7:+ 0,0:+ 4,6:+ 0,0:+ 0,0:+ 3,7:+ 0,0: 
·------------------------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------: 




:+ 4,905:+ 3,935:+ 3,935:+ 3,935:+ 4,905:+ 4,905:- 0,879:+ 3,935:+ 3,935: 
:+ 3,405:+ 2,435:+ 2,455:+ 0,000:+ 3,405:+ 0,000:+ 0,000:+ 2,435:+ 0,000: 
:+ 3,4:+ 2,4:+ 2,4:+ 0,0:+ 3,4:+ 0,0:+ 0,0:+ 2,4:+ 0,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 




:+ 3,663:+ 2,681:+ 2,681:+ 2,681:+ 3,663:+ 3,663:- 2,000:+ 2,681:+ 2,681: 
:+ 2,163:+ 1,181:+ 1,181:+ 0,000:+ 2,163:+ 0,000:- 0,500:+ 1,181:+ 0,000: 
:+ 2,2:+ 1,2:+ 1,2:+ 0,0:+ 2,2:+ 0,0:+ 0,0:+ 1,2:+ 0,0: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 





:B>VINS :CEBEALE: DURtll: HUILE: LAIT :AVICULT:IOICINS: SUCRE: VIN : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------




:+ 5,078:+ 4,110:+ 4,110:+ 4,110:+ 5,078:+ 5,078:- 0,502:+ 4,110:+ 4,118: 
:+ 3,578:+ 2.s10:+ 2.e10:+ 0,000:+ 3,578:+ 0.01e:+ e,000:+ 2.s10:+ 0,000: 
:+ 3,6:+ 2,6:+ 2,6:+ 0,0:+ 3,6:+ 0,0:+ 0,0:+ 2,6:+ 0,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17/07/89 - '9/J/07/89 
D!AR'l' REEL 
: ECART CORRIGI 
r.cART APPLIQUE 
:+ 6,205:+ 5,248:+ 5,248:+ 5,248:+ 6,205:+ 6,205:+ 0,691:+ 5,248:+ 5,248: 
:+ 4,705:+ 3,748:+ 3,7-18:+ 0,888:+ 4,705:+ 1,205:+ 0,000:+ 3,748:+ 0,2'8: 
:+ 4,7:+ 3,7:+ 3,7:+ 0,0:+ 4,7:+ 0,0:+ 0,0:+ 3,7:+ 0,0: 
:----------------~--~----·-------:-------'-------:-------:-------·---------------:-------·-------:-------:-------·-------·-------· 




:+ 6,463:+ 5,509:+ 5,509:+ 5,509:+ 6,463:+ 6,463:+ 0,964:+ 5,509:+ 5.509: 
:+ 4,963:+ 4,009:+ 4,009:+ 0,000:+ 4,963:+ 1,463:+ 0,000:+ 4,009:+ 0,509: 
:+ 5,0:+ 4,0:+ 4,0:+ 0,0:+ 5,0:+ 1,0:+ 0,0:+ 4,0:+ 1,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------




:+ 6,644:+ 5,691:+ 5,691:+ 5,691:+ 6,644:+ 6,644:+ 1,155:+ 5,691:+ 4,879: 
:+ 5,144:+ 4,191:+ 4,191:+ 0,000:+ 5,144:+ 1,644:+ 0,000:+ 4,191:+ 0,000: 
:+ 5,1:+ 4,2:+ 4.2:+ 0,0:+ 5,1:+ 1,0:+ 0,0:+ 4,2:+ 0,0: 
------------------------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------: 
:09/10/89 - 51/10/89 
:œART REEL 
: D!AR'l' CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:+ 5,526:+ 4,563:+ 4,563:+ 4,063:+ 5,526:+ 5,526:- 0,028:+ 4,563:+ 3,740: 
:+ 4,026:+ 3,063:+ 3,063:+ 0,000:+ 4,026:+ 0,526:+ 0,000:+ 3,063:+ 0,008: 
:+ 4,0:+ 3,1:+ 3,1:+ 0,0:+ 4,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 3,1:+ 0,0: 
:------------------------:-------:-------·-------·-------:-------·--~---:-------·-------:-------:-------:-------=-------:-------: 
:01/11/89 - 17/12/89 
ECART REEL 
: :œART COORIGE 
: :œART APPLIQUE 
:+ 5,131:+ 4,165:+ 4,165:+ 3,338:+ 5,131:+ 5,131:- 0,447:+ 4,163:+ 3,338: 
:+ 3,631:+ 2,663:+ 2,663:+ 0,000:+ 3,631:+ 0,000:+ 0,000:+ 2,663:+ 0,008: 
:+ 3,6:+ 2,7:+ 2,?:+ 0,0:+ 3,6:+ 0,0:+ 0,0:+ 2,7:+ 0,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:18/12/89 - 10/01/90 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:+ 4,099:+ 3,120:+ 3,120:+ 2,286:+ 4,099:+ 4,099:- 1,539:+ 3,120:+ 2,286: 
:+ 2,599:+ 1.620:+ 1,620:+ 0,800:+ 2,599:+ 0,000:- 0,039:+ 1,620:+ 0,000: 
:+ 2,6:+ 1,6:+ 1,6:+ 0,0:+ 2,6:+ 0,0:+ 0,0:+ 1,6:+ 0,0: 
---------~------------~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~--:-------:-------:-------:-------:-------: 




:+ 2,867:+ 1,876:+ 1,876:+ 1,051:+ 2,867:+ 2,867:- 1,D39:+ 1,876:+ 1,031: 
:+ 1,367:+ 0,376:+ 0,376:+ 0,000:+ 1,367:+ 0,000:- 0,039:+ 0,376:+ 0,008: 
:+ 1,4:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 1,4:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: Dl/VI/A4 :~ MOHKTAIRES 
:~ RDLS,C08RIGBS,APPLIQDm 
·---------------------------------------------------------------------------~---------------------------------------------------. 
:B>VINS :CIQŒALE: lXJRllt: HUILE: LAIT :AVICULT:IœCINS: SUCRE: VIN : 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:01/07/87 - 31/12/88 
re4RT REEL 
: ECART COBRIGE 
: roABT APPLIQUE 
:- 15,029:- 15,029: 
:- 3,529:- 3,529: 
3,5:- 3,5: 
:- 5,029:- 5,277: 






:06/07/87 - :?fJ/02/89 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 





:01/09/87 - 31/12/88 
re4RT REKL 
: ECART CORRIGE 




-~------ - : -----:-------:-------:-------: - -:- ---:------: -----:-------:------: ---:-------:-------
:01/11/87 - 31/12/88 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 








:91/01/89 - 30/04/89 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 





:01/01/89 - '9/J/06/89 
:œART REKL 
: mMn' CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:- 3,529:- 3,529: 
:- 2,029:- 2,029: 
2,0:- 2,0: 
:- 3,777:+ 0,000:- 3,529: 
:+ 0,000:+ 0,000:- 2,029: 
:+ 0,0:+ 0,0:- 2,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-~-~--~:-------: 
:01/01/89 - 31/08/89 
ECART REKL 
: ECART CORRIGI 





:01/01/89 - 31/10/89 
ECART REEL 
: IDART CORRIGE 





:Z'l/02/89 - '!JIJ/04/89 
ECART REEL 
: :IDART CORRIGE 





:01/05/89 - 99/99/99 
ECART REEL 
: ECART CORRIGK 








:01/07/89 - 99/99/99 
ECART REEL 
: ECART CORRIGI 
: ECART APPLIQUE 
:- 2,008:- 2,000: 
:- 0,500:- 0,500: 
:+ 0,0:+ 0,0: 
:- 2,000:+ 0,000:- 2,000: 
:+ 0,000:+ 0,000:- 0,500: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
------------------------:-----~-:-------:-------:-------:-------:-~----~:--~----:--~----:-------:-------:-------:-------:---~--
:01/09/89 - 99/99/99 
ECART REEL 
: J!X:ART CORRIGE 





:01/11/89 - 99/99/99 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 













:BOVlNB :CERJ:ALB:: lJDRœ: BDILI: LAIT :AVICULT:RECINS: SUCIŒ: VIN : 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------.-------
:01/0'7/87 - 31/12/86 
œART REEL 
: ECART CORRIGE 
: mART APPLIQUE 
:- 5,115:- 5,115: 
:- 3,615:- 3,615: 
3,6:- 3,6: 
:- 5,021:- 5,021: 






:06/0'1/87 - 26/02/89 
ECART REEL 
: ECART CORRIG! 
















:01/01/89 - 29/01/89 
ECART REEL 
: mART COBRIGK 





:01/01/89 - '!IIJ/04/89 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 





:01/01/89 - '!IIJ/06/89 
roART REEL 
: ECART CORRIGE 
: ECART APPLIQDE 
:- 3,565:- 3,566: 









:01/01/89 - 31/10/89 
.IDAR'l' REEL 
: ECART CORRIGE 





:'!IIJ/01/89 - 99/99/99 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 





:P:l/02/89 - '!IIJ/04/89 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 





:01/05/89 - 99/99/99 
mART REEL 
: ECART CORRIGE 








:01/({11/89 - 99/99/99 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 
: n::AR'l' APPLIQUE 
:- 2,000:- 2,000: 
:- 0,500:- 0,500: 








:01/11/89 - 99/99/99 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 





: 'OO/VI/A4 :F.cARTS MONETAI8'S 
:ECARTS REKLS,OORRIGES,APPLIQOES 
- - - - -----------------~~-------------------------------------------~---~-------------------- ---: 
ITALIA 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:BOVINS :CBREALE: mRlll: HDILK: LAIT :AVICULT:PCKINS: SUCRE: VIN : 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:~------:-------:-------:-------:-------:-------
:09/11/8? - 20/03/88 
FI!ART REEL 
: ~ CORRIGE 
: &::ART APPLIQUE 
:- 5,72:i:- 6,?85:- 6,785:- 5,?Im:- 5,725:- 5,725:- 3,052:- 5,?2:i:- 6,385: 
:- 4,225:- 5,2.85:- 5,2.85:+ 0,000:- 4,225:- 0,72.5:- 1,552:- 4,225:- 1,385: 
4,2:- 5,3:- 5,3:+ 0,0:- 4,2:- 1,8:- 1,6:- 4,2:- 1,4: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:21/03/88 - 18/12/88 
FI!ART REEL 
: ECART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:- 6,950:- 8,021:- 8,021:- 6,950:- 6,950:- 6,950:- 3,053:- 6,950:- 7,61?: 
:- 5,450:- 6,521:- 6,521:+ 0,000:- 5,450:- 1,950:- 1,553:- 5,450:- 2,617: 
5,5:- 6,5:- 6,5:+ 0,0:- 5,5:- 3,0:- 1,6:- 5,5:- 2,6: 
:~--~---~----------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·--~----:-------:-------:-------:----~-:-------
:19/12/88 - 31/12/88 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:- 6,244:- 7,309:- 7,309:- 6,244:- 6,244:- 6,244:- 2,373:- 6,244:- 6,907: 
:- 4,744:- 5,809:- 5,809:+ 0,000:- 4,744:- 1,24-4:- 0,873:- 4,?44:- 1,907: 
:- 4,7:- 5,8:- 5,8:+ ···=- 4,7:- 8,3:- 1,0:- 4,7:- 1,9: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~--:-------:-------:-------:-------:-------:--~---: 
:01/01/89 - 12/02/89 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:- 6,12.8:- 4,700:- 4,700:- 3,622:- 3,622:- 3,622:+ 0,242:- 3,622:- 4,317: 
:- 4,628:- 3,200:- 3,200:+ 0,01110:- 2,122:+ 0,000:+ 0,000:- 2,122:+ 0,000: 
4,6:- 3,2:- 3,2:+ 0,0:- 2,1:+ 0,0:+ 0,0:- 2,1:+ 0,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------
:13/02/89 - 26/02/89 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:- 5,018:- 3,605:- 3,605:- 2,539:- 2,539:- 2,539:+ 1,286:- 2,539:- 3,226: 
:- 3,518:- 2,105:- 2,105:+ 0,000:- 1,039:+ 0,000:+ 0,000:- 1,039:+ 0,000: 
3,5:- 2,1:- 2,1:+ 0,0:- 1,0:+ 0,0:+ 0,0:- 1,0:+ 0,0: 
------------------------:-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------
:27/02/89 - 31/03/89 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:- 2,766:- 3,834:- 3,834:- 2,766:- 2,766:- 2,?66:+ 1,067:- 2,766:- 3,455: 
:- 1,266:- 2,334:- 2,334:+ 0,000:- 1,266:+ 0,000:+ 0,000:- 1,266:+ 0,000: 
1,3:- 2,3:- 2,3:+ 0,0:- 1,3:+ 0,0:+ 0,0:- 1,3:+ 0,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~-----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/04/89 - '!IIJ/04./89 
ECART REEL 
: lX!ART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:- 3,186:- 4,259:- 4,259:- 3,186:- 3,186:- 3,186:+ 0,662:- 3,186:- 3,878: 
:- 1,686:- 2,759:- 2,759:+ 0,000:- 1,686:+ 0,000:+ 0,000:- 1,686:+ 0,000: 
1,7:- 2,8:- 2,8:+ 0,0:- 1,7:+ 0,0:+ 0,0:- 1,?:+ 0,0: 
:----------------------~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------~: 
:01/05/89 - 21/05/89 
~ART REEL 
: ECART CORRIGE 
: ID\RT APPLIQUE 
:- 1,.232:- 4,143:- 4,143:- 3,071:- 1,232:- 3,071:+ 0,773:- 3,071:- 3,762: 
:+ 0,000:- 2,643:- 2,643:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:- 1,571:+ 0,000: 
:+ 0,0:- 2,6:- 2,6:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:- 1,6:+ 0,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:----~-:-------
:22/05/89 - 04/06/89 
ECART REEL 
: ~ART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:- 0,633:- 3,525:- 3,525:- 2,460:- 0,633:- 2,460:+ 1,361:- 2,460:- 3,147: 
:+ 0,000:- 2,025:- 2,025:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:- 0,960:+ 0,000: 
:+ 0,0:- 2,0:- 2,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:- 1,0:+ 0,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:05/06/89 - 18/06/89 
FX:ARI' REEL 
: ECART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:+ 0,090:- 2,782:- 2,782:- 1,724:+ 0,090:- 1,724:+ 2,000:- 1,724:- 2,406: 
:+ 0,000:- 1,282:- 1,282:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,500:- 0,224:+ 0,000: 
:+ 0,0:- 1,3:- 1,3:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·----~--:-------:~------:-------:-------:-------·-------:-------:-------: 
:19/06/89 - 25/06/89 
FI!ART REEL 
: F.cART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:- 0,218:- 3,098:- 3,098:- 2,038:- 0,218:- 2,038:+ 1,698:- 2,038:- 2,722: 
:+ 0,000:- 1,596:- 1,596:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,196:- 0,538:+ 0,000: 
:+ 0,0:- 1,6:- 1,6:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:- 1,0:+ 0,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------: 
:215/06/89 - '!I/J/06/89 
ECART REEL 
: ~ART CORRIGE 
: EX!ART APPLIQUE 
:- 0,022:- 2,897:- 2,89?:- 1,838:- 0,022:- 1,838:+ 1,890:- 1,838:- 2,521: 
:+ 0,000:- 1,397:- 1,39?:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,01110:+ 0,390:- 0,338:+ 0,000: 
:+ 0,0:- 1,4:- 1,4:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ ~.0:+ 0,0: 
------------------------·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/07/89 - 09/07/89 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:+ 0,032:- 0,506:- 0,506:- 1,784:+ 0,032:+ 0,032:+ 1,898:+ 0,032:- 2,466: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,398:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------
:10/07/89 - '!IIJ/0?/89 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
;+ 0,196:- 0,341:- 0,341:- 1,616:+ 0,196:+ 0,196:+ ~.000:+ 0,196:- 2,297: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,500:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
:-------------------------:-------:-------!-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:31/0?/89 - 06/08/89 
~ART REEL 
: ECART CORRIGE 
: FI!ART APPLIQUE 
:+ 0,237:- 0,299:- 0,299:- 1,574:+ 0,237:+ 0,237:+ 2,000:+ 0,237:- 2,255: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,01110:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,500:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 00/VI/A4 :ECARTS MOHKTAI~ 




:OOVINS :cmr.ALE: DlJRIII: HUILE: LAIT :AVICULT:RIICINS: SUCRE: VIN : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------




:+ 0.659:+ 0,1215:+ 0,12fi:- 1.1~:+ 0,659:+ 0,659:+ 2,000:+ 0,659:- 1,823: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,810:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,15G10:+ 0,000:+ 8,088: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 




:+ 0,671:+ 0,137:+ 0,137:- 1,133:+ 0,671:+ 0,6?1:+ 2,000:+ 0,671:- 1,810: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,500:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
-------------~----~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------~:-------:-------:-------:-------:-------: 
:28/08/89 - 31/08/89 
roART REEL 
: ECART CORRIGE 
: EX!ART APPLIQUE 
:+ 0,794:+ 0,260:+ 0,260:- 1,888:+ 0."194:+ 0,794:+ 2,000:+ 0,?94:- 1,685: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,500:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0.0:+ 0,0:+ 0,0: 
~~-·----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------




:+ 0,797:+ 0,263:+ 0,263:- 1,8015:+ 0,797:+ 0,797:+ 2,000:+ 0,797:+ 0,442: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,500:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
:------------------------·-------·-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------:-------:-------:----~-:-------: 




:+ 0,863:+ 0,330:+ 0,330:- 0,937:+ 0,863:+ 0,863:+ 2,000:+ 0,865:+ 0,506: 
:+ 0,000:+ 0,008:+ 0,000:+ 0,000:+ 8,000:+ 0,000:+ 0,50Cil:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:18/09/89 - 08/10/89 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:+ 0,903:+ 0,370:+ 0,370:- 0,896:+ 0,903:+ 0,903:+ 2,000:+ 0,903:+ 0,548: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,500:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,8: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:------- -------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------: 




:- 0,408:- 0,948:- 0,948:- 2,231:- 0,408:- 0,408:+ 0,704:- 0,408:- 0,767: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
:-----~------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/11/89 - 03/12/89 
n!ART BEl!:L 
: IDART CORRIGE 
: IDART APPLIQUE 
:- 1,388:- 1,866:- 1,866:- 1,321:- 1,380:- 1,3818:- 0,199:- 1,3SII:- 1,683: 
:+ 0,000:- 0,366:- 0,366:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
:------------------------·-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------·-------·-------:-------:------- -------:-------: 




:- 1,471:- 2,017:- 2,01.7:- 1,471:- 1,471:- 1,4?1:- 0,34?:- 1,471:- 1,834: 
:+ 0,000:- 0,517:- 0,517:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:- 1,0:- 1,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------: 




:- 1,375:- 1,921:- 1,921:- 1,3?5:- 1,375:- 1,375:- 0,253:- 1,375:- 1,738: 
:+ 0,000:- 0,421:- 0,421:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:18/12/89 - 24/12/89 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:- 1,493:- 2,059:- 2,039:- 1,493:- 1,493:- 1,493:- 0,369:- 1,493:- 1,856: 
:+ 0,000:- 0,539:- 0,559:+ 0,000:+ 0,000:+ 8,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:- 1,0:- 1,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------: ----=-------




:- 2,544:- 3,096:- 3,096:- 2,544:- 2,544:- 2,544:- 1,409:- 2,544:- 2,911: 
:- 1,044:- 1,596:- 1,596:+ 0,000:- 1,044:+ 0,000:+ 0,000:- 1,044:+ 0,008: 
1,0:- 1,6:- 1,6:+ 0,0:- 1,0:+ 0,0:+ 0,0:- 1,0:+ 0,0: 
:------------~-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------: 




:- 2,973:- 3,527:- 3,527:- 2,973:- 2,973:- 2,973:- 1,833:- 2,973:- 3,341: 
:- 1,473:- 2,027:- 2,02?:+ 0,000:- 1,473:+ 0,000:- 0,333:- 1,473:+ 0,000: 
1,5:- 2,0:- 2,0:+ 0,0:- 1,5:+ 0,0:+ 0,0:- 1,5:+ 0,0: 
·------~-----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
-------·-------:-------:-------:-------:-------: 



















: M/VT./A4 :ECARTS MOHETAIRFS 





:BOVINS :CIRl:ALE: DORtll: HDILB: LAIT :AVlCIJLT:PœCINS: SUCRE: VIN 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------




:- 3,039:- 3,039: 
:- 1,539:- 1,1>39: 
1,5:- 1,5: 
:- 3,100:- 1,487:- 2,497: 
:+ 0,000:+ 0,000:- 0,997: 
:+ 0,0:+ 0,0:- 1,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 







. . . . . . . . . . . . . . .. 
. ------------------------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------~-------. 




























:- 0,903:- 0,903: 
:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
:-----~--~---------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 





















:------------------------ -------:-------:-------:------- -------:-------:------- ------- ------- ------- -------:-------:-------: 
: BOVINS : CEBl'.ALE: 1IJRllf : HUILE : LAIT : AVICULT: RtiCINS: SUCRE : VIN : 
------------------------:-------:-------:-------:-------:------~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:01/0?/87 - 31./03/88 
IOOART RKl!:L 
: PJ:ART CORRIGE 





:01/0?/67 - 30/06/88 
ECART REEL 
: mART CORRIGE 
: iX!ART APPLIQUE 
:+ 1,866:+ 1,866: 
:+ 0,866:+ 0,866: 
















: '..,1/ll/87 - 31/10/88 
:IDART REEL 
: ECART CORRIGE 








:01/04/88 - 30/06/88 
IDAm' REEL 
: n!ART CORRIGE 





:04/04/88 - 30/04/89 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 





:01/(lfl/88 - YIJ/04/89 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 





:01/07/88 - YIJ/06/89 
ECART REEL 
: IDAm' CORRIGE 








:01/(lfl/88 - 99/99/99 
~REEL 
: ECART COillUGE 
: reART APPLIQUE 
:+ 0,866:+ 0,866: 
:+ 0,000:+ 0,080: 
:+ 0,0:+ 0,0: 
------------------------:-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:01/11/88 - 30/06/89 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 





:01/11/88 - 31/10/89 
reART REEL 
: ECART CORRIGE 





:01/05/89 - 99/99/99 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 








:01/0?/89 - 99/99/99 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0.000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------.-------
:01/ll/89 - 99/99/99 
ll:ART REEL 
: IDART CORRIGE 






: 00/VI./ A4 :ECARTS r«»ŒrAIRm; 
: JOOARl'S REELS• CORRIGIS 1 APPLIQDJS 
P(ffl'(ljAL 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:OOVINS :CDŒALE: IDRlll : HDILI : LAIT :AVIœLT:FœCINS: SUCRE : VIN : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------. 
:28/12/87 - 10/01/88 
ECART REEL 
: ll!ART CORRIGE 








:11/01/88 - 17/01/88 
reART REEL 
: ECART CORRIGE 








:18/01/88 - 06/03/88 
WART REEL 
: U:ART CORRIGE 







------------------------:-- ----:-------:-------:-------:------: - - :- : - -:----- -:- - :-------:-------:-------
:07/03/68 - ?://03/88 
ll!ART REKL 
: O::ART CORRIGE 








:28/05/88 - 12/06/88 
reART REEL 
: ll!ART CORRIGE 





: - 9,424: 
9,4: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:13/06/88 - 'lfl/06/88 
ll!ART REEL 
: ECART CORRIGE 








:2:7/06/BB - 24/07/88 
ECART RŒ. 
: reART COBRIGE 








:25/f/7/88 - 31/07/88 
U:ART REEL 
: U:ART CORRIGE 








:01/08/88 - 04/09/88 
ll!ART REEL 
: ECART CORRIGE 








:05/09/BB - 11/09/88 
FI:ART REEL 
: ECART CORRIGE 








:12/09/88 - 18/09/88 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 








:19/09/88 - 25/09/88 
ll!ART REEL 
: JiX:ART COBRIGE 








:26/09/88 - 30/10/88 
ll!ART REEL 
: ECART CORRIGE 








:31/10/88 - 31/10/88 
ECART REEL 
: ECART COBRIGE 








:01/11/BB - 2'7/11/88 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 









: lXJ/VI/A4 :ECARI'S MCIŒTAIRES 






:BOVINS :cœr.ALE: mIDI : HDILE : LAIT :AVICDLT:FœCINS: SUCRE : VIN : 
------------------------.------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------
:28/11/88 - 11/12/88 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 








:12/12/88 - 08/01/89 
H:ART REEL 
: ECART CORRIGE 








:09/01/89 - 23/04/89 
roART REEL 
: ECART cœRIGI 








:24/04/89 - 11/06/89 
IX!ART REEL 
: ECART CORRIGE 








:12/06/89 - '!IIJ/06/89 
:IDAR'.r REEL 
: ECART CORRIGE 








:01/07/89 - 08/10/89 
:mART REEL 
: ECART CORRIGE 








:09/10/89 - 22/10/89 
ECART BEKL 
: ECART CORRIGE 







------------------------:--- ---: ------:-------:-----~:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23/10/89 - 31/10/89 
ECART REEL 
: reART CORRIGE 








:01/11/89 - 03/12/89 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 








:04/12/89 - 24/12/89 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 








:25/12/89 - 10/01/90 
ECART REEL 
: Ex:AR'I' CORRIGE 


















------------------------ -------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------.-------.-------
-- - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 




:WVINS :GKREALE: DORIII: HUILE: LAIT :AVICULT:RIICINS: SUCRE: VIN : 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:01/11/87 - 13/03/88 
iX!ART REEL 
: }il;ART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:- 9,855:--18,962:-18, 962:-18,962:-17 ,281 :-17 ,281:-12,431:-18,962: 
:- 8,355:-17,462:-17,462:- 8,962:-15,781:-12,281:-10,931:-17,462: 
:- 6,4:- 17,5:- 17,5:- 9,1:- 15,8:- 1',1:- 11,9:- 17,5: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:14/03/88 - 2//J/03/88 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:- 8,734-:-17.749:-17,749:-17,749:-16,084:-16,084:-11,284:-17,749: 
:- 7,234:-16,249:-16,249:- 7,749:-14,584:-11,084:- 9,784:-16,249: 
7,2:- 16,2:- 16,2:- 7,7:- 14,6:- 12,7:- 9,8:- 16,2: 
-------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:21/03/88 - 10/04/88 
ŒART Hm 
: ECART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:- 6,472:-15,299:-15,299:-15,299:-15,669:-15,669:- 8,969:-15,299: 
:- 4,972:-13,799:-13,799:- 5,299:-12,169:- 8,669:- 7,469:-13,799: 
5,0:- 13,8:- 13,6:- 5,3:- 12,2:- 10,3:- 7,5:- 13,8: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~-~-~-:~~-----:-------:-------:---~--
:11/04/86 - 01/05/86 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 
. : IDART APPLIQUE 
:- 5,091:-13,803:-13,803:-13,803:-12,194:-12,194:- 7,555:-13,803: 
:- 3,591:-12,303:-12,303:- 3,803:-10,694:- 7,194:- 6,055:-12,303: 
3,6:- 12,3:- 12,3:- 3,8:- 10,7:- 8,8:- 6,1:- 12,3: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02/05/88 - 12/06/88 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 
: ~ART APPLIQUE 
:- 3,968:-12,588:-12,588:-12,588:-10,996:-10,996:- 6,406:-12,588: 
:- 2,468:-11,088:-11,088:- 2,588:- 9,496:- 5,996:- 4,906:-11,088: 
2,5:- 11,1:- 11,1:- 2,6:- 9,5:- 7,6:- 4,9:- 11,1: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:13/06/88 - 31/07/88 
ECART REEL 
: iX!ART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:- 5,429:-14,169:-14,169:-14,169:-12,555:-12,555:- 6,406:-14,169: 
:- 3,929:-12,669:-12,669:- 4,169:-11,055:- 7,555:- 4,906:-12,669: 
3,9:- 12,7:- 12,7:- 4,2:- 11,1:- 9,2:- 4,9:- 12,7: 
:-----------.--~--~------:-------:-------:-------:-------:-------:------~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:01/08/88 - 07/08/86 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 
: iX!ART APPLIQUE 
:- 3,505:-12,086:-12,066:-12,086:-10,502:-10,502:- 4,465:-12,086: 
:- 2,005:-10,586:-10,586:- 2,066:- 9,002:- 5,502:- 2,965:-10,586: 
2,0:- 10,6:- 10,6:- 2,1:- 9,0:- 7,1:- 3,0:- 10,6: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:----~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:08/08/88 - 21/08/88 
ECART REEL 
: iX!ART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:- 2,546:-11,047:-11,047:-11,047:- 9,477:- 9,477:- 3,496:-11,047: 
:- 1,046:- 9,547:- 9,547:- 1,047:- 7,977:- 4,477:- 1,996:- 9,547: 
1,0:- 9,5:- 9,5:- 1,0:- 8,0:- 6,0:- 2,0:- 9,5: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:22/08/88 - 04/09/88 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:- 1,610:-10,034:-10,034:-10,034:- 8,478:- 8,478:- 2,551:-10,034: 
:- 0,110:- 8,5:!14:- 8,5:!14:- 0,034:- 6,978:- 3,478:- 1,051:- 8,534-: 
:+ 0,0:- 8,5:- 8,5:+ 0,0:- 7,0:- 5,0:- 1,1:- 8,5: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------
:05/09/88 - 11/12/88 
ECART REEL 
: ECART COBRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:- 3,635:-12,227:-12,227:-12,227:-10,641:-10,641:- 4,20121:-12,227: 
:- 2,135:-10,727:-10,727:- 2,227:- 9,141:- 5,641:- 2,700:-10,727: 
2,1:- 10,7:- 10,7:- 2,2:- 9,1:- 7,2:- 2,7:- 10,7: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:12/12/88 - 25/12/88 
ECART REEL 
: reART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:- 1,727:-10,161:-10,161:-10,161:- 6,6"3:- 8,6"3:- 2,261:-10,161: 
:- 0,227:- 8,661:- 6,661:- 0,161:- 7,103:- 3,6"3:- 0,781:- 8,661: 
:+ 0,0:- 8,7:- 6,7:+ 0,0:- 7,1:- 5,2:- 1,0:- 8,7: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:26/12/88 - 31/12/88 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 
: H:ART APPLIQUE 
:- 2,255:-10,733:-10,733:-10,733:- 9,168:- 9,168:- 2,700:-10,733: 
:- 0,755:- 9,233:- 9,233:- 0,733:- 7,668:- 4,168:- 1,200:- 9,233: 
1,0:- 9,2:- 9,2:- 1,0:- 7,7:- 5,7:- 1,2:- 9,2: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/01/89 - 08/01/89 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 
: iX!ART APPLIQUE 
:- 2,255:-- 7,629:- 7,629:- 7,629:- 6,063:- 6,063:- 0,100:- 7,629: 
:- 0,755:- 6,129:- 6,129:+ 0,000:- 4,563:- 1,063:+ 0,000:- 6,129: 
1,0:- 6,1:- 6,1:+ 0,0:- 4,6:- 2,6:+ 0,0:- 6,1: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------: 
:09/01/89 - 22/01/89 
ECART REEL 
: :œ.ART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:- 1,924:- 7,280:- 7,280:- 7,280:- 5,720:- 5,720:+ 0,225:- 7,280: 
:- 0,424:- 5,780:- 5,780:+ 1,8'0:- 4,220:- 0,720:+ 0,000:- 5,760: 
:+ 0,0:- 5,8:- 5,8:+ 0,0:- 4,2:- 2,3:+ 0,0:- 5,8: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------!-------:-------: 
:23/01/89 - 29/01/89 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:- 0,219:- 5,485:- 5,485:- 5,485:- 3,951:- 3,951 + 1,894:- 5,485: 
:+ 0,000:- 3,985:- 3,985:+ 0,000:- 2,451:+ 0,000 + 0,594:- 3,985: 
:+ 0,0:- 4,0:- 4,0:+ 0,0:- 2,5:+ 0,0 + 0,0:- 4,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:------- -------:-------
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: I'IJ/Vl/A4 : ECARTS NOHE'l'AIRES 




:BOVINS :CDŒALE: IIURlll: HUILE: LAIT :AVICULT:PCECINS: SUCRE: VIN : 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:30/01/69 - 05/02/69 
ECART ROO.. 
: rX!ART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:- 0,014: - 5,270:- 5,270:- ~.270:- 3,738:- 3,738:+ 2,000:- 5,270: 
:+ 0,000:- 3,770:- 3,T10:+ 0,000:- 2,238:+ 0,000:+ 0,500:- 3,770: 
:+ 0,0:- 3,8:- 3,8:+ 0,0:- 2,2:+ 0,0:+ 0,0:- 3,8: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:06/02/89 - 05/03/89 
Fl!ART REEL 
: ECART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:+ 0,187:- 5,058:- 5,058:- 5,058:- 3,530:- 3,530:+ 2,000:- 5,058: 
:+ 0,000:- 3,558:- 3,558:+ 0,000:- 2,030:+ 0,000:+ 0,500:- 3,558: 
:+ 0,0:- 3,6:- 3,6:+ 0,0:- 2,0:+ 0,0:+ 0,0:- 3,6: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~-~--:-------:-~----:-------:-------:-------:----~-:---~---: 




:- 2,057:- 7,420:- 7,420:- 7,4a0:- 5,857:- 5,857:- 0,203:- 7,420: 
:- 0,557:- 5,920:- 5,920:+ 0,000:- 4,:5ft7:- 0,857:+ 8,000:- ~.920: 
1,0:- 5,9:- 5,9:+ 8,0:- 4,4:- 2,4:+ 0,0:- 5,9: 
-----------------------:------~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:13/03/89 - 19/03/89 
:œART REEL 
: ECART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:- 2,577:- 7,966:- 7,968:- 7,968:- 6,397:- 6,397:- 0,714:- 7,968: 
:- 1,077:- 6,468:- 6,468:+ 0,000:- 4,897:- 1,397:+ 0,000:- 6,468: 
1,1:- 6,5:- 6,5:+ 0,0:- 4,9:- 3,0:+ 0,0:- 6,5: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:2JIJ/03/89 - 213/03/89 
&:ART REEL 
: ŒART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:- 2,108:- 7,474:- 7,474:- 7,474:- 5,911:- 5,911:- 0,253:- 7,474: 
:- 0,608:- 5,974:- 5,974:+ 0,000:- 4,411:- 0,911:+ 0,000:- 5,974: 
1,0:- 6,0:- 6,0:+ 8,0:- 4,4:- 2,5:+ 0,0:- 6,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:Z'l/03/89 - 31/03/89 
ECART REKL 
: ~ CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:- 1,657:- 6,999:- 6,999:- 6,999:- 5,442:- 5,442:+ 0,190:- 6,999: 
:- 0,157:- 5,499:- 5,499:+ 0,000:- 3,942:- 8,442:+ 0,000:- 5,499: 
:+ 0,0:- 5,5:- 5,5:+ 0,0:- 3,9:- 2,0:+ 0,0:- 5,5: 
:------------------------:~-~----:-------·-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/04/89 - 09/04/89 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 
: u:ART APPI.IQDE 
:- 1,595:- 6,933:- 6,933:- 6,933:- 5.378:- 5,378:+ 0,251:- 6,933: 
:- 0,095:- 5,433:- 5,435:+ 0,800:- 3,878:- 8,378:+ 0,000:- 5,433: 
:+ 0,0:- ~.4:- 5,4:+ 0,0:- 3,9:- 1,9:+ 0,0:- 5,4: 
:-------------------~----:-------:-------:-------:-------!-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:10/04/89 - '9/J/04./89 
&:ART REEL 
: D;ART CORRIGE 
: ll!ART APPLIQUE 
:- 2,564:- 7,954:- 7,954:- 7,954:- 6,384:- 6,384:- 0,701:- 7,954: 
:- 1,064:- 6,454:- 6,454:+ 0,000:- 4,884:- 1,384:+ 0,000:- 6,454: 
1,1:- 6,5:- 6,5:+ 0,0:- 4,9:- 3,0:+ 0,0:- 6,5: 
:--------------~---------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------
:01/05/89 - 11/06/89 
&:ART REEL 
: ECART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:- 0,090:- 6,209:- 6,209:- 6,209:- 3,362:- 6,631>:- 0,939:- 8,209: 
:+ 0,000:- 6,709:- 6,799:+ 0,000:- 1,862:- 1,635:+ 0,000:- 6,709: 
:+ 0,0:- 6,7:- 6,7:+ 0,0:- 1,9:- 3,2:+ 0,0:- 6,7: 
---------~--------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:12/06/89 - 18/06/89 
œART REEL 
: ECART CORRIGE 
: œART APPLIQUE 
:- 2,225:-10,517:-10,517:-10,517:- 5,566:- 8,909:- 2,001:-10,517: 
:- 0,725:- 9,017:- 9,017:- 0,517:- 4,066:- 3,909:- 0,501:- 9,017: 
1,0:- 9,0:- 9,0:- 1,0:- 4,1:- 5,5:- 1,0:- 9,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------: 
:19/06/89 - 25/06/89 
IDART REEL 
: ECART CORRIGE 
: lX:ART APPLIQUE 
:- 2,647:-10,973:-10,973:-10,973:- 6,002:- 9,359:- 2,422:-10,973: 
:- 1,147:- 9,473:- 9,473:- 0,973:- 4,502:- 4,559:- 0,922:- 9,473: 
1,1:- 9,5:- 9,5:- 1,0:- 4,5:- 6,0:- 1,0:- 9,5: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~---:-------:-------:-------:----~-:-------:-------
:26/06/89 - '9/,/06/89 
ECART REEL 
: reAR'l' CORRIGJiC 
: ECART APPLIQUE 
:- 3,782:-12,201:-12,201:-12,201:- 7,175:-10,569:- 3,555:-12,201: 
:- 2,262:-10,701:-10,701:- 2,201:- 5,675:- 5,569:- 2,055:-10,701: 
2,3:- 10,7:- 10,7:- 2,2:- 5,7:- 7,2:- 2,1:- 10,7: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:---~--:-------
:01/0'1/69 - '91,/07/89 
œART REEL 
: &:ART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:- 4,417:- 8,652:- 8,652:-12,887:- 7,831:- 7,831:- 2,000:- 6,652: 
:- 2,917:- 7,152:- 7,152:- 2,887:- 6,351:- 2,831:- 8,500:- 7,152: 
2,9:- 7,2:- 7,2:- 2,9:- 6,3:- 3,7:+ 0,0:- 7,2: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------
:31/07/89 - 06/08/89 
ll!ART REEL 
: mART CORRIGE 
: &:ART APPLIQUE 
:- 3,131:- 7,314:- 7,314:-11,497:- 6,ti03:- 6,ti03:- 0,744:- 7,314: 
:- 1,631:- 5,814:- 5,814:- 1,497:- 5,003:- 1,583:+ 8,000:- 5,814: 
1,6:- 5,6:- 5,6:- 1,5:- 5,0:- 2,3:+ 0,0:- 5,8: 
·---~--------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------.-------.-------. 
:07/08/89 - 13/08/89 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 
: &:ART APPLIQUE 
:- 2,549:- 6,709:- 6,709:-10,868:- 5,902:- 5,902:- 8,175:- 6,709: 
:- 1,04.9:- 5,209:- 5,209:- 0,868:- 4,402:- 0,902:+ 0,000:- 5,209: 
1,0:- 5,2:- 5,2:- 1,0:- 4,4:- 1,7:+ 0,0:- ~,2: 
:--------------------~---:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------
- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------M/VI/A4 :ECARTS lllNBTAIRJœ 
:~ARTS RULS,GOORJOBS,APPLIQDœ 
UNITKD-KINGlXJI 
:OOVINS :amEALE: DORlll : HUILE : LAIT :AVICULT:PORCINS: SUCRE : VIN : 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:14/08/89 - 08/10/89 
:&;ART REEL 
: ECART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:- 3,660: 7,86!>:- 7,~:-12,069:- 7,049:- 7,049:- 1,260:- 7,865: 
:- 2,160:- 6,365:- 6,365:- 2,069:- 5,549:- 2,049:+ 0,000:- 6,365: 
2,2:- 6,4:- 6,4:- 2,1:- 5,5:- 2,9:+ 0,0:- 6,4: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:09/10/89 - 15/10/89 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:- 4,818:- 9,069:- 9,069:-13,520:- 8,244:- 8,244:- 2,000:- 9,069: 
:- 3,318:- 7,569:- 7,569:- 3,320:- 6,744:- 3,244:- 0,500:- 7,569: 
3,3:- 7,6:- 7,6:- 3,3:- 6,7:- 4,1:+ 0,0:- 7,6: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:----~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------!-------
:16/10/89 - 22/10/89 
~REEL 
: ECART OORRIGE 
: :&;ART APPLIQUE 
:- 5,937:-10,234:-10,234:-14,530:- 9,400:- 9,400:- 2,234:-10,234: 
:- 4,437:- 8,734:- 8,734:- 4,530:- 7,900:- 4,400:- 0,734:- 8,734: 
4,4:- 8,7:- 8,7:- 4,5:- 7,9:- 5,2:- 1,0:- 8,7: 
-~----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~---:-------:-------:-------:-------:-------
:23/10/89 - 31/10/89 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:- 7,812:-12,185:-12,185:-16,557:-11,336:-11,336:- 4,043:-12,185: 
:- 6,312:-10,685:-10,685:- 6,557:- 9,6."56:- 6,336:- 2,543:-10,685: 
6,3:- 10,7:- 10,7:- 6,6:- 9,8:- 7,2:- 2,5:- 10,7: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:01/11/89 - 12/11/89 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:- 7,684:-12,051:-12,051:-12,051:-11,204:-11,204:- 3,920:-12,051: 
:- 6,184:-10,551:-10,551:- 2,051:- 9,704:- 6,204:- 2,420:-10,551: 
6,2:- 10,6:- 10,6:- 2,1:- 9,7:- 7,1:- 2,4:- 10,6: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:13/11/89 - 03/12/89 
IDART REEL 
: ECART CORRIGE 
: IDART APPLIQUE 
:- 9,326:-13,761:-lJ,761:-13,761:-12,900:-12,900:- 5,fi06:-13,761: 
:- 7,826:-12,261:-12,261:- 3,761:-11,400:- 7,900:- 4,005:-12,261: 
7,8:- 12,3:- 12,3:- 3,8:- 11,4:- 8,8:- 4,0:- 12.3: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--
:04/12/89 - 10/12/89 
:&;ART REEL 
: :&;ART COORIGE 
: ~ APPLIQUE 
:-12,609:-17,176:-17,176:-17,176:-16,290:-16,290:- 8,673:-17,176: 
:-11,109:-15,676:-15,676:- 7,176:-14,790:-11,290:- 7,173:-15,676: 
:- 11,1:- 15,7:- 15,7:- 7,2:- 14,8:- 12,2:- 7,2:- 15,7: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11/12/89 - 07/01/90 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:-13,588:-18,195:-18,195:-18,195:-17,301:-17,301:- 9,618:-18,195: 
:-12,088:-16,695:-16,695:- 8,19:i:-15,801:-12,301:- 6,118:-16,695: 
:- 12,1:- 16,7:- 16,7:- 8,2:- 15,8:- 13,2:- 8,1:- 16,7: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---: 
:08/01./90 - 10/01/90 
lOOART REEL 




:- 14,2:- 18,9:- 18,9:- 10,4:- 18,0:- 15,4:- 10,2:- 18,9: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 





-12,543:-17,189:-17,189:- 8,669:-16,287:-12,787:- 9,039:-17,189: 
- 12,5:- 17,2:- 17,2:- 8,7:- 16,3:- 13,7:- 9,0:- 17,2: 
------------------------ -------:-------:-------:-------:-----~-:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------:-------
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J1J/VI/A4 :ECARTS MONB'l'AIRES 




:BOVINS :CEREALE: DURUII: HUILE: LAIT :AVICULT:FœCINS: SUCRE: VIN 
------------------------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------




:- 0,460:- 0,460: 
:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0: 
:- 0,fi00:- 0,500: 
:+ 0,000:+ 0,000: 




:------------------------:-------:-------·-------~-------·-------·-------·-------·-------:-------:------- ------- -------:-------: 







-~---------~------------:------- -------:------- ------- -------:------- -------:------- -------:------- -------:-------:-------















:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0;+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------!-------
:27/02/89 - 99/99/99 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:+ 0,000: 
:+ 0,000: 
:+ 0,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------·-------:-------:-------: 
